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Fi~. 2. - Barley yields obtaine~ in 1929 from the different fertilizer 
t r eatments , on the manured and the unmanured series. 
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Fig . 3 .- Barley yiel ds obtained in 1930 from the differ ent ferti lizer 



























Fig . 4.- Barl ey yields obtained in 1931 from the di fferent fertilizer treatments, 
on the manured and the unmanured series . 
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Pig . 5.- Bar ley yields on the manured seriu' for "l931, showing the di fference 
in yield of the plats and the adjacent alleys , fo r the different 







Fig . 6 .- Barley yield s on the unmanured series fo r 1931 , showing the difference 
in yield of thb plats and the adjacent al ley s , for the diff er ent 
fertilizer treatments . 
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Fig . 9.- Average content of nitra te nitrogen in the top foot of muck 
soil for the different months of the years, 1929, 1930 and 1931. 
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